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Eine documenta des Übergangs. 
Kann jeder heutige Mensch 
noch einen Anspruch vor­
bringen, gefilmt zu werden? 
Catherine David, die Leiterin der Documenta X<, 
im Gespräch mit Jürgen Müller und Dietmar Rübel 
Bevor Catherine David für die Konzeption des »Museums für 
100 Tage« nach Kassel berufen wurde, war sie zunächst Kura­
torin am >Centre Pompidou< und seit 1990 an der >Galerie 
nationale de Jeu de Paume< tätig. Durch zahlreiche Ausstel­
lungen zur zeitgenössischen Kunst wußte die 43jährige Kunst­
historikerin immer wieder traditionelle Positionen der Bilder­
produktion zu hinterfragen und die künstlerische Praxis irri­
tierend in einen öffentlichen Kontext einzuflechten. 
Die ihrem Anspruch und Renommee nach wichtigste 
Ausstellung zur Gegenwartskunst ist die letzte documenta vor 
der Jahrtausendwende. Sie ist nicht als Fin-de-siecle-Schau ge­
plant, sondern versteht sich »als Ausblick, als Blick nach vorn«, 
wie die Französin sagt. Im folgenden Gespräch gibt Catherine 
David Auskunft über grundlegende Positionen, die ihre Kon­
zeption der >dX< bestimmt haben, und führt so in ihre vermit­
telnde Arbeitsweise ein. 
Die Traumwelt der Massenkultur 
Jürgen Müller/Dietmar Rübel: Welche Möglichkeiten bleiben 
heute einer politisch engagierten Kunst, muß diese notwen­
dig zur Medienkritik werden ? 
Catherine David: Nein, es ist vielmehr der politische Übereifer 
von dem zu sprechen wäre und, denn es ist klar, daß man sich 
nicht mehr wie in den fünfziger Jahren engagieren kann. En­
gagement f indet unter anderen Bedingungen statt, und eine 
engagierte Kunst muß sich nicht zwangsläufig im Verfassen 
von Manifesten und Flugblättern äußern. Statt dessen sind 
viele Leute über große Zeiträume hinweg engagiert. Es gibt 
einen wunderschönen Satz von Brecht, der besagt, daß die 
Leute, die einen Tag Widerstand leisten, wi l lkommen seien, 
die, die lange Zeit widerstehen, willkommener, aber erst die­
jenigen, die ihr ganzes Leben lang Widerstand leisten, seien 
unentbehrlich. 
M./R.: Es gibt einen hoffnungsvollen Satz in Walter Benjamins 
»Kunstwerk-Aufsatz«, wo es in bezug auf die mögliche Ver­
änderung einer Kultur der Rezipienten zu einer Kultur der 
Produzenten heißt: »Jeder heutige Mensch kann einen An­
spruch vorbringen, gefilmt zu werden.« Wie steht es um die­
sen historischen Optimismus, gibt es Reste des Utopischen in 
der heutigen Kultur? 
CD.: Heute wird diese utopische Dimension der zwanziger 
und dreißiger Jahre nur noch schwerlich zu finden sein. Und 
ich glaube, daß das, was Benjamin sagt, wahr ist, andererseits 
aber auch durch die Ereignisse sehr strittig geworden ist. Das 
Recht, gefilmt zu werden, endet oft in einer totalen Beherr­
schung, denken sie an die Geschichten, die zum Schaden der 
Leute geschrieben werden. Deshalb muß man gegenüber die­
ser Art Auffassung kritisch sein. Ich weiß nicht, ob man heute 
von einer Utopie der Kunst sprechen kann. Das ist ein ambi­
valentes Problem. Denn es ist eine Sache zu erkennen, daß 
Utopien kein gemeinsames Programm mehr haben, aber es ist 
etwas ganz anderes, in Betracht zu ziehen, daß jeder bereit 
ist, sich ihnen zu unterwerfen. 
Zum Glück gibt es in der zeitgenössischen Kultur noch 
einige große Unangepaßte, um nicht zu sagen, große Wider­
ständler. Und es gibt immer noch den Willen und das Ver­
langen sich dem Mainstream zu widersetzen. Im kulturellen 
Raum sind solche Haltungen, ich weiß nicht, ob sie die stärk­
sten sind, aber sie sollten die sichtbarsten sein. 
Die Moderne als permanente Krise 
M./R.: Es gibt höchst unterschiedliche Möglichkeiten, das 
Wesen der Moderne zu bestimmen: Etwa Baudelaires >peintre 
de la vie moderne<. Oder Benjamins Technik-Begeisterung im 
»Kunstwerk-Aufsatz«. Welche Züge der Moderne wirken über 
die Moderne als Epoche hinaus? 
CD.: Ich habe den Eindruck, daß die Moderne ein unabge­
schlossenes Projekt darstellt, deshalb fühle ich mich bei den 
Debatten über die Postmoderne nicht sehr wohl. Das eigent­
liche Zentrum der Moderne ist die permanente Krise. Wir be­
finden uns immer noch in dieser Epoche. Außerdem habe ich 
mich bei der These vom Ende der Geschichte immer gefragt, 
für wen dies das Ende der Geschichte ist? Es gibt Menschen, 
die sich den Luxus vom Ende der Geschichte überhaupt nicht 
leisten können. Sie müssen noch auf das bessere Ende der Ge­
schichte vertrauen. Jedenfalls wünsche ich mir, daß es für sie 
nicht das Ende der Geschichte bedeutet. 
M./R.: Bedeutet das, daß die Postmoderne eine Erfindung der 
Philosophen darstellt? 
CD.: Einige Dinge, über die Lyotard spricht, sind sicherlich 
bedenkenswert. Aber die Frage ist, ob die Moderne nicht zu 
statisch gedacht wird. Die Postmoderne wurde nur allzu oft 
dazu benutzt, Brüche zu rechtfertigen oder zu dramatisieren. 
Keinesfalls darf die Postmoderne als Ermutigung genommen 
werden, den niederschmetternden Stand der Dinge zu akzep­
tieren. 
Nicht vorhandene Grenzen auflösen 
M./R.: Eine Ausstellung vorzubereiten heißt gleichzeitig Ce-
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schichteschreiben. Mit welchen Begriffen kann man die kunst­
historischen Verläufe im 20. Jahrhundert sinnvoll beschrei­
ben? Stil? Mode? Epoche? Braucht man für die Kunstge­
schichte nach 1945 eine andere Historiographie? 
C D . : In d e r Tat s ind d i e ä s t h e t i s c h e n P r a k t i k e n n a c h '45 n i c h t 
m e h r d i e g l e i c h e n , w e d e r im G e b r a u c h n o c h in de r R e z e p t i o n , 
w i e in d e r Zei t davor . B e s o n d e r s f ü r E u r o p a ist d a s g a n z klar. 
M a n c h m a l ist es v ie l l e i ch t i n t e r e s s a n t e r u n d w e n i g e r g e f ä h r ­
lich z u w i s sen , d a ß m a n G e s c h i c h t e m a c h t u n d d a ß d e r R a u m 
e i n e r d o c u m e n t a n icht de r R a u m e i n e r h i s to r i s chen A u s s t e l ­
l u n g im P o m p i d o u o d e r e i n e m a n d e r e n g r o ß e n M u s e u m ist. 
Das b e d e u t e t n icht , d a ß das w e n i g e r w i c h t i g w ä r e u n d b e l i e -
»Das Problem der documenta liegt in ihrer ursprünglichen Konzeption, 
die heute vielleicht neu definiert werden muß.« 
b ig w e r d e n k a n n . Das P r o b l e m der d o c u m e n t a l iegt in ihrer 
u r s p r ü n g l i c h e n K o n z e p t i o n , d i e h e u t e v i e l l e i ch t n e u d e f i n i e r t 
w e r d e n m u ß . D ie F u n k t i o n d e r d o c u m e n t a w a r es, a l l e f ü n f 
J a h r e d i e M ö g l i c h k e i t z u s c h a f f e n , n a c h d e m S t a n d d e r D i n g e 
z u f r a g e n . D u r c h d i e g r o ß e Zah l d e r A u s s t e l l u n g e n , d i e es 
h e u t e übera l l g ib t , w u r d e d i e s p e z i f i s c h e F u n k t i o n als O r t d e s 
>statements<, a n d e m a l le f ü n f J a h r e B i l anz g e z o g e n w i r d , e i n 
w e n i g re la t iv ier t . D a r ü b e r m u ß m a n sich klar w e r d e n . U n d d a s 
h ä n g t a u c h d a m i t z u s a m m e n , d a ß d i e d o c u m e n t a , w i e a l l e 
g r o ß e n I n s t i t u t i o n e n des J a h r h u n d e r t s , e in O r t m i t u n i v e r s e l ­
l e m A n s p r u c h ist, w a s als P r o j e k t m e i n e r M e i n u n g n a c h so 
n icht m e h r a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n k a n n . D a s w i r f t na tü r l i ch 
m e t h o d i s c h e F r a g e n a u f , u n d n a c h 1945 u n d in d e m Fall 
D e u t s c h l a n d s n a c h 1989, k a n n d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g n a t ü r ­
lich n icht m i t d e m R ü c k e n z u r G e s c h i c h t e s t a t t f i n d e n . Ich g l a u ­
be , d a ß d i e s e d o c u m e n t a e i n e » d o c u m e n t a d e s Ü b e r g a n g s « ist. 
M.IR.: Nach welchen Kriterien haben sie dabei ihre Voraus­
wahl getroffen ? 
C D . : M i t d e r A u s w a h l d e r K ü n s t l e r w o l l t e ich a u f k e i n e n Fall 
i r g e n d e i n e r A r t v o n v i s u e l l e m K o n s e n s e n t s p r e c h e n . M e i n e 
A b s i c h t w a r , m ö g l i c h s t n a h a n d e r V i e l f a l t d e r >Tempi< z u b l e i ­
b e n ; z u e i n e m Z e i t p u n k t , w o v i e l e K r ä f t e d a h i n t e n d i e r e n , 
l ed ig l i ch e i n e n g e m e i n s a m e n K o n s e n s , e i n e n M a i n s t r e a m z u 
f o r m u l i e r e n , h a b e ich v e r s u c h t , K ü n s t l e r f ü r d i e A u s s t e l l u n g 
z u g e w i n n e n , d i e e i n e P o s i t i o n z u i h r e n l o k a l e n V e r h ä l t n i s s e n 
b e z i e h e n u n d d i e d a r a n a r b e i t e n , ih re W e r k e in e i n e m b e ­
g r e n z t e n T e r r i t o r i u m , e i n e m g e n a u b e s t i m m t e n R a u m , a n z u ­
s i e d e l n . Ein K ü n s t l e r ist n i c h t d a z u d a , R ä u m e z u b e t r a c h t e n , 
er m u ß sie z u a l l e rers t a b s t e c k e n . O b d i e k ü n s t l e r i s c h e n A u s ­
d r u c k s m i t t e l d a b e i m e d i a l a v a n c i e r t s ind , ist v o l l k o m m e n se ­
k u n d ä r . D i e H e t e r o g e n i t ä t de r F o r m e n k o r r e s p o n d i e r t n i ch t 
z w a n g s l ä u f i g m i t v e r s c h i e d e n e n k ü n s t l e r i s c h e n A u f f a s s u n g e n . 
Eine Neudefinition des >Museums< 
M.IR.: Heute sind viele Großstädte dabei, Museen für Gegen­
wartskunst einzurichten, in denen die Werke, die den Museen 
oft nicht einmal gehören, dauernd wechseln, also keine wirk­
liche Sammlung darstellen. Müßte da nicht eine neuer Modus 
für die documenta im Sinne eines »Museums für hundert 
Tage« gefunden werden? 
C D . : A l s A r n o l d B o d e 1 9 5 5 d i e d o c u m e n t a e r ö f f n e t e , s c h u f er 
das , w a s 1964 » d a s M u s e u m f ü r 100 T a g e « g e n a n n t w u r d e . 
D a m a l s , a l s o 1955, d e f i n i e r t e sich d i e d o c u m e n t a ü b e r d e n 
U n t e r s c h i e d z u d e n t r a d i t i o n e l l e n M u s e e n , d i e S a m m l u n g e n 
a u s s t e l l t e n . H e u t e ist d i e S i t u a t i o n v e r w i r r e n d e r , d a d i e L e u t e 
d a s W o r t >Museum< so b e l i e b i g v e r w e n d e n . Ich w ä r e e i n e r 
N e u d e f i n i t i o n g e g e n ü b e r a u f g e s c h l o s s e n , a b e r bis d a t o b e ­
d e u t e t M u s e u m e i n e S a m m l u n g . Ein M u s e u m ist d e r R a u m , 
d e r e i n e ö f f e n t l i c h e S a m m l u n g auss te l l t , d i e p e r d e f i n i t i o n e m 
his tor isch u n d - d a s ist z u m i n d e s t d e r Fall in F rankre i ch - u n ­
v e r ä u ß e r l i c h ist. H e u t e w i r d j e d o c h a l l es m ö g l i c h e als M u s e u m 
b e z e i c h n e t . Es g i b t n a t ü r l i c h a u c h h e u t e n o c h M u s e e n , d i e 
d e r D e f i n i t i o n e n t s p r e c h e n , d i e a l s o ö f f e n t l i c h e o d e r h a l b ­
ö f f e n t l i c h e S a m m l u n g e n d a r b i e t e n . U n d im ü b r i g e n w o h n t 
m a n seit u n g e f ä h r f ü n f z e h n J a h r e n d e m bei , w a s ich » e i n e Ent­
w i c k l u n g v o n R ä u m e n k u l t u r e l l e n K o n s u m s o h n e Q u a l i t ä t « 
b e z e i c h n e n w ü r d e . Das h e i ß t , o h n e d i s t i n k t i v e Q u a l i t ä t s m e r k ­
m a l e . D a s s ind e i n f a c h D e p o t s v o n K u n s t w e r k e n , d i e d o r t in 
g r o ß e r A n z a h l z u s a m m e n g e t r a g e n w e r d e n . Das s c h e i n t e in 
P h ä n o m e n d e r d e m o k r a t i s c h v e r w a l t e t e n K u l t u r z u se in : D i e 
A n s a m m l u n g v o n K u n s t w e r k e n u n t e r d e m K r i t e r i u m g r ö ß t ­
m ö g l i c h e r H o m o g e n i t ä t . E ine V e r b e s s e r u n g d e r S i t u a t i o n 
w i r d m i t d e r R e s t a u r a t i o n d e s t r a d i t i o n e l l e n M u s e u m s n i ch t 
s t a t t f i n d e n , da d i e M u s e e n m e i n e r M e i n u n g n a c h in d e n le tz -
t e n f ü n f z e h n J a h r e n ke iner l e i A n z e i c h e n g e g e b e n h a b e n . 
W e n n m a n z e i t g e n ö s s i s c h e K u n s t in t e m p o r ä r e n R ä u m e n a u s ­
s te l l en wi l l , d a n n g e h t das , a b e r ich v e r s t e h e in d e m Fall n i ch t , 
w a r u m d a f ü r d e r T e r m i n u s » M u s e u m « b e w a h r t w e r d e n m ü ß ­
t e . A u ß e r , m a n e r w ä g t als m ö g l i c h e s M o d e l l d e s z e i t g e n ö s ­
s i schen M u s e u m s d a s g r o ß e h i s t o r i s c h e M u s e u m , d a s g r i e c h i ­
sche M o d e l l d e s » m o u s e i o n « , d e m Sitz d e r M u s e n - d a z u m u ß 
m a n sich f r a g e n , w e r h e u t e d i e M u s e n se in k ö n n t e n ? D a m i t 
w ä r e d a s P r o g r a m m e in w e n i g v e r l a g e r t , s a g e n w i r e in R a u m 
d e s D e n k e n s u n d d e s A u s t a u s c h e s v o n I d e e n . D i e m o m e n t a n 
a k t i v s t e n O r t e ä h n e l n d i e s e m g r i e c h i s c h e n T y p d e s M u s e u m s , 
d e m >idealen< M u s e u m : s ie s c h a f f e n e i n e n R a u m z u r D e b a t t e , 
z u m A u s t a u s c h v o n I d e e n , d e r d i e Idee a n s p r u c h s v o l l e r d e f i ­
n ier t a ls d i e M u s e u m s k o n z e p t e , d i e be re i t s e n t w i c k e l t s i n d . 
M./R.: Stellt Ihr >Parcours< durch Kassel in der Konfrontation 
der Kunstwerke mit Erzeugnissen der Massenkultur eine Art 
»schockhafte Montage des Materials« (Adorno) dar, um den 
Gegensatz von >high< und >low culture< zu inszenieren oder 
soll er vielmehr aufgelöst werden? 
C D . : Ich g l a u b e , d a s g e h t v o l l k o m m e n a m Parcours d i e s e r 
A u s s t e l l u n g v o r b e i . D i e d o c u m e n t a w a r i m m e r in Kassel u n d 
h a t in sehr h e t e r o g e n e n , m e h r o d e r w e n i g e r a d ä q u a t e n G e ­
b ä u d e n s t a t t g e f u n d e n . Kassel ist j a w ä h r e n d d e r Ze i t d e r 
d o c u m e n t a n i ch t n u r e i n b e s t i m m t e r g e o g r a p h i s c h e r Or t , s o n ­
d e r n l o k a l u n d g l o b a l z u g l e i c h . In d e m W i s s e n , d a ß m a n sich 
h e u t e n i c h t m e h r n u r a u f g r u n d se ine r W u r z e l n u n d T r a d i t i o ­
n e n d e f i n i e r e n k a n n , m u ß Kassel in e i n e m g l o b a l e n R a h m e n 
g e s e h e n w e r d e n . Ich g l a u b e , es ist g e f ä h r l i c h , w e n n m a n 
h e u t e d i e L e u t e d a z u e r m u t i g t , sich a n ihren W u r z e l n z u o r i e n ­
t i e r e n . E ine G e m e i n s c h a f t s o l l t e n i ch t ihre V e r g a n g e n h e i t 
z e l e b r i e r e n , es ist v ie l i n t e r e s s a n t e r u n d a u ß e r d e m w e n i g e r 
g e f ä h r l i c h , sich ü b e r e in P r o j e k t z u i d e n t i f i z i e r e n . E ine A u s ­
s t e l l u n g so l l t e sich m i t b e i d e m a u s e i n a n d e r s e t z e n . 
A b g e s e h e n d a v o n b e f i n d e n w i r uns in e i n e m g a n z b e ­
s o n d e r e n g e s c h i c h t l i c h e n M o m e n t : d e n k e n Sie a n 1989, d i e 
W i e d e r v e r e i n i g u n g u n d d a s b e s t ä r k t e P r o j e k t E u r o p a . W i r t ­
s cha f t l i ch u n d i d e o l o g i s c h g e s e h e n ist g e r a d e d a s Kassel v o n 
h e u t e s e h r i n t e r e s s a n t . H e u t e ist es e i n e S t a d t in s c h l e c h t e m 
w i r t s c h a f t l i c h e n u n d s o z i a l e n Z u s t a n d u n d e i n e S tad t , d i e d a ­
bei ist, d i e K o s t e n d e r G l o b a l i s a t i o n , n a t ü r l i c h in e i n e m k le i ­
n e r e n R a h m e n , z u t r a g e n . Es w a r i n t e r e s s a n t , m i t d i e s e m p r o ­
z e s s u a l e n Kassel z u s a m m e n z u a r b e i t e n . D a s h e i ß t , d i e O r t e 
d e r S t a d t , d i e n e u e R u i n e n - r e c e n t ru ins - s ind , s i ch tbar z u 
m a c h e n . Sie s ind d a s E r g e b n i s e i n e s p o l i t i s c h e n , s o z i a l e n u n d 
w i r t s c h a f t l i c h e n P ro j ek t s , d a s h e u t e a b g e s c h l o s s e n ist u n d d a s 
sich >Wiederau fbau< n e n n t . Kassel ist n i ch t i n t e r e s s a n t e r als 
T a u s e n d e v o n S t ä d t e n in D e u t s c h l a n d . A l l d a s s t e h t e h e r in 
i d e o l o g i s c h e m Z u s a m m e n h a n g als in d e m d e r D a r s t e l l u n g 
d u r c h d i e A u s s t e l l u n g . Es g e h t n i ch t d a r u m , d i e s p e z i f i s c h e n 
P r o b l e m e Kassels a u f z u z e i g e n , s o n d e r n u m d i e K o n f r o n t a t i o n 
m i t d e m Z u s t a n d d e r W e l t a n e i n e m p r ä z i s e n S t a n d o r t . 
»Eine Gemeinschaft sollte nicht ihre Vergangenheit zelebrieren...« 
Kulturelle Widerstände 
M.IR.: Wie stehen Sie zum Unterhaltungsfilm? Was war der 
letzte Hollywoodfilm, der Ihnen gefallen hat? 
C D . : Es fä l l t m i r s chwer , d i e s e Frage z u b e a n t w o r t e n . D e n n es 
ist u n h e i m l i c h l a n g e her, ich g l a u b e , d a s l e t z t e Ma l h a b e ich 
e i n e n H o l l y w o o d f i l m im F e r n s e h e n g e s e h e n . A l s ich j u n g war , 
w a r es j e d e s m a l e in K l e i n k r i e g bis n a c h M i t t e r n a c h t , v o r d e m 
F e r n s e h e r s i t z e n b l e i b e n z u d ü r f e n , u m e i n e n Film v o n B e r g ­
m a n n zu s e h e n . D a s w a r m e i n e F o r m d e r >Unterhaltung<. 
J e a n - L u c G o d a r d u n t e r h ä l t m i c h a u f j e d e n Fall besser als 
i r g e n d e in Fi lm v o n C l a u d e S a u t e t . 
M.IR.; Gibt es für Sie eigentlich noch eine Volkskultur, einen 
Karneval unserer Zeit? Den Ort, den Bachtin als legitimen 
Widerstand gegen die Hochkultur beschrieben hat, oder ver­
hindert die >Massenkultur< die >Volkskultur<? 
C D . : D i e V o l k s k u l t u r d e s K a r n e v a l s c h e i n t mir u n w i d e r r u f l i c h 
a b g e s c h l o s s e n . Das ist v o r b e i . Ich h a b e d a s G e f ü h l , d a ß es 
h e u t e a l l e n f a l l s n o c h M o m e n t e g i b t , w o sie w i e d e r a u f b r i c h t . 
Z u m B e i s p i e l in g e w a l t t ä t i g e n R e a k t i o n e n u n d p o l i t i s c h e n 
W i d e r s t ä n d e n , d i e n i ch t so sehr d e n R e g e l n d e r V e r n u n f t , 
s o n d e r n d e r K u l t u r d e r M a s s e n g e h o r c h e n . W e n n m a n n ä h e r 
h i n s i e h t , e r k e n n t m a n das L e b e n d e s E i n z e l n e n , v e r s c h i e d e n e 
A u s d r u c k s f o r m e n , F o r m e n d e s W i d e r s t a n d s , d i e v e r s c h i e d e ­
n e n G r u p p e n e i g e n , d i e a l l e r d i n g s n i ch t u n b e d i n g t s o z i a l e n 
K lassen z u z u o r d n e n s ind . G e r a d e h e u t e g i b t es g a n z v e r s c h i e ­
d e n e A r t e n d e s Z u s a m m e n s e i n s , d e s R e a g i e r e n s , se lbs t d e s 
W i d e r s t a n d s . D a s ist ü b e r h a u p t n ich t das , w a s m a n m i t d e m 
W o r t » V o l k s k u l t u r « b e z e i c h n e n k ö n n t e . 
Eine Archäologie des Films 
M./R.: Aus den Vorberichten der Tagespresse und ihren Publi­
kationen wird deutlich, daß die documenta X stärker als dies 
bisher jemals der Fall gewesen ist, bewegte Bilder mitein­
bezieht. Was bedeutet es für unsere Wahrnehmung traditio­
neller Kunstgattungen, daß wir mit dem bewegten Bild sozu­
sagen visuell >sozialisiert< werden? 
C D . : Z u n ä c h s t e i n m a l ist d a s n i ch t g a n z r icht ig . V i d e o u n d 
Film w a r e n s c h o n be i v o r a n g e g a n g e n e n d o c u m e n t e n s e h r 
p r ä s e n t , z .B. bei de r d o c u m e n t a 6, d i e a u f d i e s e m G e b i e t w e ­
sent l i ch p r o g r a m m a t i s c h e r v e r f a h r e n ist als wir . Ich m ö c h t e 
k e i n e B i l anz z i e h e n , e h e r e in Z w i s c h e n e r g e b n i s , d e n S t a n d 
d e r D i n g e a u f z e i g e n . Der b e s c h e i d e n e V e r s u c h e i n e r K o o p e ­
r a t i o n m i t S o n y u n d v e r s c h i e d e n e n e u r o p ä i s c h e n K u l t u r s e n ­
d e r n ist n e u , e b e n f a l l s d i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t s i e b e n v e r ­
s c h i e d e n e n F i l m e m a c h e r n , d i e , u m m i t C h a n t a l A k e r m a n z u 
s p r e c h e n , sich » a u f d e m G r a t z w i s c h e n D o k u m e n t a t i o n u n d 
F i k t i o n « b e w e g e n . E in ige z e i t g e n ö s s i s c h e C i n e a s t e n w e r d e n 
e i n e n Film v o r s t e l l e n . Der Fi lm in teress ier t m i c h v o r a l l e m d e s ­
h a l b , w e i l er g l e i c h z e i t i g als ers te i n d u s t r i e l l e K u n s t g a t t u n g 
i m m e r n o c h M ö g l i c h k e i t e n d e s k u l t u r e l l e n W i d e r s t a n d s b i e ­
t e t . Es ist d i e Rea l i t ä t , d a ß a u f K o s t e n a n d e r e r d e r K o n s u m 
e i n e s g a n z b e s t i m m t e n B i l d t y p u s g e f ö r d e r t w i r d . D e m g e g e n ­
ü b e r h a l t e n sich O p p o s i t i o n e n , P r o j e k t e , V o r s c h l ä g e , A r b e i t e n 
v o n F i l m e m a c h e r n , d i e mir sehr w i c h t i g e r s c h e i n e n . D ie s ist 
s o w o h l e i n e k u l t u r e l l e als a u c h p o l i t i s c h e A u f g a b e : B i lder 
in d a f ü r g e e i g n e t e n R ä u m e n v o r z u s c h l a g e n , ja , sie i h n e n 
m a n c h m a l a u f z u z w i n g e n , Bi lder, d i e mir i n t e r e s s a n t e r u n d 
w e r t v o l l e r e r s c h e i n e n als a n d e r e . Na tür l i ch m u ß m a n d a m i t 
P o s i t i o n b e z i e h e n u n d e i n e A u s w a h l t r e f f e n . B e w e g t e B i lder 
a u f d e r S t r a ß e s ind n icht b e w e g t e B i lder in e i n e r A u s s t e l l u n g , 
h ier k a n n m a n b e s t i m m t e P e r s p e k t i v e n a u s s c h ö p f e n u n d v e r ­
s c h i e d e n e G e s c h w i n d i g k e i t e n b e r ü c k s i c h t i g e n - de r k u l t u r e l l e 
R a u m d a r f n i ch t a n d a s v o r h e r r s c h e n d e T e m p o d e s K a p i t a l s 
g e b u n d e n w e r d e n . G o d a r d h a t v o l l k o m m e n recht : m a n m u ß 
d a s T e m p o v a r i i e r e n , b e s c h l e u n i g e n a b e r a u c h w i e d e r v e r ­
l a n g s a m e n . 
M./R.: Ist das Ausstellen von kinematographischem Zelluloid 
für Sie eine Opposition zu den »immateriellen Bildern« der 
Neuen Medien? Könnte der Film entsprechend als eine ar­
chäologische Spur in der Medienkunst gesehen werden? 
C D . : E i n i g e n s c h e i n t d a s K i n o m u s e a l , als a r c h ä o l o g i s c h e s O b ­
j e k t . W a s m i r h e u t e i n t e r e s s a n t e r e r s c h e i n t , ist d i e M ö g l i c h ­
ke i t v e r s c h i e d e n e r A r t e n d e s Films. Ich d e n k e a n d e n l e t z t e n 
Film v o n Chris M a r k e r , d e r w i r k l i c h >home -made< ist, d e r m i t 
g e r i n g e n M i t t e l n , bei i h m z u H a u s e , a n s e i n e m C o m p u t e r r e a ­
lisiert w u r d e . Natür l i ch g i b t es a u c h a n d e r e R e a l i s i e r u n g s m o ­
d a l i t ä t e n , er g e s t e h t g a n z o f f e n , d a ß m a n » A n d r e j R u b e l j e v « 
so n i c h t d r e h e n k a n n , d a s w ä r e zu s i m p e l g e d a c h t . Für e i n i g e 
K ü n s t l e r ste l l t d i e ses N e b e n e i n a n d e r v o n u n t e r s c h i e d l i c h e m 
F i l m m a t e r i a l ke in P r o b l e m dar, g e r a d e d a s ist s e h r f a s z i n i e ­
r e n d . D o c h w i e l a n g e n o c h ? W e n n m a n d e n ö k o n o m i s c h e n 
E r w ä g u n g e n n i ch t k u l t u r e l l e E n t s c h e i d u n g e n e n t g e g e n s t e l l t , 
w i r d d a s Z e l l u l o i d b a l d b e d e u t u n g s l o s se in . M a n m u ß sich b e ­
w u ß t se in , u n t e r w e l c h e n U m s t ä n d e n m a n e i n e n Film a n s i e h t , 
im K i n o , im F e r n s e h e n o d e r a m C o m p u t e r . W e n n es l ed ig l i ch 
d a r u m g i n g e , e i n e n Film e n t w e d e r g a r n i ch t o d e r n u r im 
F e r n s e h e n s e h e n z u k ö n n e n , so l l t e m a n a u f j e d e n Fall l e t z ­
t e r e s t u n . 
Das Bild und die digitalen Bilder 
M./R.: Nach Ihrem Gespräch mit Paul Virilio könnte man ver­
muten, daß Sie die Exponate der documenta dazu nutzen, um 
die Kunst im Gegensatz zum »medialen Rauschen der Infor­
mationsgesellschaft« als ein alternatives dialogisches Angebot 
aufzubauen. Trifft dies zu? 
C D . : Das so l l t e d a s A n l i e g e n j e d e r A u s s t e l l u n g se in . D e n n 
e i n e A u s s t e l l u n g d a r f n i c h t d e m , w a s Sie als » m e d i a l e s R a u ­
s c h e n « b e z e i c h n e n , u n t e r w o r f e n w e r d e n . 
D a v o n g i b t es g e n u g . O b d i e d i a l o g i s c h e V o r g e h e n s ­
w e i s e a l l e in t r a g f ä h i g ist, b in ich mir n i c h t i m m e r sicher. V i r i l i o 
ist e i n h e r v o r r a g e n d e r T h e o r e t i k e r , a b e r er m a c h t k e i n e A u s ­
s t e l l u n g . V i e l e d e r d e r z e i t i g e n A u s s t e l l u n g e n g e b e n mir d a s 
G e f ü h l , z u f r ü h o d e r z u s p ä t z u k o m m e n . Es s i e h t so aus , als 
h ä t t e n a l l e k o n s e q u e n t e n A u s s t e l l u n g s m a c h e r m o m e n t a n d i e 
g l e i c h e n F r a g e n , j a , s o g a r d i e g l e i c h e n S o r g e n w i e ich. D a s 
m e t h o d i s c h e P r o b l e m b e s t e h t in d e r F r a g e n a c h d e n G r e n z e n 
e i n e r A u s s t e l l u n g . 
M./R.: Auch wenn man sich schon daran gewöhnt hat, von 
der »virtuellen Realität« zu sprechen: Ist unser theoretisches 
Vokabular überhaupt geeignet, die aktuellen medialen Brü­
che darzustellen ? 
C D . : W i r b e f i n d e n u n s t a t s ä c h l i c h in e i n e r P h a s e m e d i a l e r 
B rüche , d i e sich a u f d i e M ö g l i c h k e i t e n d e r s p r a c h l i c h e n D e f i ­
n i t i o n e n u n d E r k l ä r u n g e n a u s w i r k e n . D a s ist d a s e ine , d a s 
a n d e r e s ind d i e A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n , d i e v o n d e n v e r ­
s c h i e d e n e n k u l t u r e l l e n E r f a h r u n g e n a b h ä n g e n . A u s d e n 
s p r a c h l i c h e n G r e n z e n e r g e b e n sich w i e d e r u m P r o b l e m e : W i e 
s te l l t m a n sich v i r t u e l l e R e a l i t ä t e n v o r u n d w i e s te l l t m a n sie 
d a r ? W i e >l_okalität< u n d >Globalität< s t e h e n sie, o h n e d e f i n i e r ­
t e G r e n z e n , in e i n e m k o m p l e x e n Z u s a m m e n h a n g , z u d e s s e n 
D a r s t e l l u n g im M o m e n t d i e Mi t t e l n o c h n i ch t a u s r e i c h e n . 
Vom Analogen zum Digitalen 
M./R.: Was geschieht mit dem realen Raum, wenn die virtuel­
len Welten immer perfekter werden? 
C D . : Das R e a l e u n d V i r t u e l l e k ö n n e n n icht str ikt g e t r e n n t 
w e r d e n . D a s w i r d d e u t l i c h , w e n n Sie m i t e i n e m Künst ler , d e r 
P r o j e k t e im I n t e r n e t e n t w i c k e l t , z u s a m m e n a r b e i t e n . E ine 
Arbeitsweise und ihre Präsentation schließt gleichermaßen 
virtuelle wie reale Räume mit ein. Die Künstler stehen Störun­
gen im realen Raum sehr aufmerksam gegenüber, sowie auch 
den Rezeptionsbedingungen ihres Internet-Projekts. Im Ge­
gensatz zum privaten Raum ist man in einem Ausstellungs­
saal, d.h. einem öffentlichen Raum, gleichzeitig in einer 
virtuellen Welt, während man - ganz real - das Knie seines 
Nachbarn berührt. Das kann angenehm sein oder nicht. Diese 
Probleme stellen sich, wenn man vom Analogen zum Virtuel­
len schreitet. Das virtuelle Bild weckt die Einbildungskraft. Im 
»...in der Debatte um die virtuellen Welten muß man zwischen Gerüchten, 
Anekdoten und den wirklichen Einsätzen unterscheiden.« 
Moment erleben wir permanent Interferenzen von Virtuellem 
und Realem. Das Leben des Einzelnen spielt sich nicht allein 
im Virtuellen ab. Man muß auch immer auf dem Teppich blei­
ben. Es gibt so viele Länder auf der Welt, in denen das Virtu­
elle keine nennenswerte Dimension im Leben der Menschen 
besitzt. Die ganzen Geschichten um den cyber-sex scheinen 
etwa den Tahitianern, die dabei sind, ihre Lebensgewohnhei­
ten in großem Ausmaß zu verändern, nicht zu beschäftigen. 
Auch in der Debatte um die virtuellen Welten muß man zwi­
schen Gerüchten, Anekdoten und den wirklichen Einsätzen 
unterscheiden. Virtualität ist problematisch, was das Militär 
und die Politik betrifft. Man denke nur an den Golfkrieg: Tau­
sende von Gefallenen, ausradiert und man weiß nicht wie, w o 
und wie viele sie waren, das hat wirklich eine andere Dimen­
sion als der cyber-sex. 
M./R.: Fordert ein neues Wahrnehmungsverhalten wie es 
beim >Zapping< oder >Surfing< stattfindet, nicht veränderte 
Aussteilungs- bzw. Präsentationsformen? Und inwiefern muß 
damit eine Veränderung des Künstlerselbstverständnisses ein­
hergehen? 
CD.: Unter den Künstlern gibt es immer noch solche, die ein 
volles Jahr damit beschäftigt sind, Bilder zu entwerfen, und 
zugleich jene, die täglich im Internet surfen. In einer Ausstel­
lung wie der documenta treffen alle diese unterschiedlichen 
Weltanschauungen aufeinander. Es ist sehr schwierig, diese 
verschiedenen Ausdrucksformen mit ihren konträren Ge­
schwindigkeiten nebeneinander zu stellen. Als Besucher einer 
Ausstellung kann man zwar eine davon vorziehen, aber in 
dieser documenta wird es Künstler geben, die im Internet sur­
fen und solche, die, von diesem Standpunkt betrachtet, mit 
archaischen Mitteln arbeiten. Beim Konzipieren einer Ausstel­
lung muß man sich natürlich bewußt sein, daß die heutige 
visuelle Wahrnehmung vom Zapping, dem nur ausschnitthaften 
Sehen, geprägt ist. Ich muß noch einmal betonen, daß man in 
einer Ausstellung ist und nicht vor dem Fernseher sitzt, um in 
alle Richtungen zu zappen. Bis zu einem gewissen Punkt, der 
gleichzeitig eine Bruchstelle ist, kann man diese verschiede­
nen Geschwindigkeiten nebeneinanderstellen, aber man darf 
sich dem beliebigen Blick nicht unterwerfen. Ein Bild von Ma­
ria Lassnig muß man unter guten Lichtverhältnissen betrach­
ten, manche Werke dürfen nicht in ihrer Wahrnehmung 
durch Vorübergehende gestört werden, bei anderen muß ge­
rade die Konfrontation in Betracht gezogen werden. 
Wo beginnt heute der Osten ? 
M./R.: Kassel war einmal ein Ort an der Grenze zum Osten, es 
gehörte, wie man in der Bundesrepublik sagte, zum »Zonen­
randgebiet«. Wo beginnt heute der Osten? Wo endet Eu­
ropa? Oder ist zum jetzigen Zeitpunkt eine solche kultur­
politische Topographie obsolet geworden ? 
CD.: Der Osten transportiert nicht wenige Trugbilder, die 
mehr oder weniger gut zu Erinnerungen verarbeitetet sind. Es 
ist einfach so, daß die kulturellen Grenzen nur noch wenig 
mit den politischen und ökonomischen Grenzen übereinstim­
men. Den Deutschen ist der Osten sehr viel näher als etwa 
den Franzosen oder den Spaniern. 
M./R.: Sie haben mit Godards »Allemagne 90« und Akermans 
»D'Est« zwei Arbeiten unterstützt, die versuchen, einen Über­
gang festzuhalten. Ist dies programmatisch zu verstehen, wird 
Kassel zu einem Fenster zum Osten ? 
CD.: In Deutschland gibt es schon aus Verpflichtung eine 
of fene Tür zum Osten! Wenn Sie in Berlin sind, ist der Osten 
bereits da. Gerade in der deutschen Kultur der Nachkriegszeit-
denken sie an die Literatur, an Heiner Müller beispielsweise -
ist der Osten gegenwärtig. Es geht nicht darum, dem Osten 
die Rolle des >Guten Gewissens< oder der Folklore zukommen 
zu lassen, das wären journalistische Strategien. 
Als ich ein Kind war, sprach man nicht wenig von Ruß­
land, das war schließlich nicht auf dem Mond, sondern nur 
ein paar Zugstunden entfernt. Das ist auch das paradoxe an 
ihrer Frage. Meine Eltern fuhren nach Moskau, und das war 
eine erreichbare Stadt. Trotzdem war für mich der Osten ir-
g e n d w i e a n d e r s , a b e r n i ch t sur rea l i s t i scher als d i e V e r e i n i g t e n 
S t a a t e n . A l s K i n d ersch ien e i n e m M o s k a u s c h o n v o n e i n i g e r 
T r a g w e i t e u n d h a t t e e i n e g e w a l t i g e D i m e n s i o n . 
Was zählt ist die Position 
M./R.: Man hat den Eindruck, daß Sie sich in der Vorbereitung 
der documenta als Autor-Subjekt zurückgehalten haben. Soll 
ihre Identität in der Entstehung des Werkes »documenta« 
aufgehen? 
C D . : Ich g l a u b e , d a ß das , w a s e i n i g e n w i e e in R ü c k z u g er ­
s ch ien , v i e l m e h r b e d e u t e t , d a ß ich m ich a n d e r s als m e i n V o r ­
g ä n g e r v e r h a l t e . D e n n z u d e n A u f g a b e n e i n e r I n t e l l e k t u e l l e n 
g e h ö r t es n i ch t z w a n g s l ä u f i g , sich se lbs t a u s z u s t e l l e n , s ie 
so l l t e sch l icht ihre A r b e i t m a c h e n . Ich h a b e d a s n i ch t als R ü c k ­
z u g e r l e b t . M i t d e m Zirkus u m d e n D i r e k t o r b in ich n i c h t e i n ­
v e r s t a n d e n , d a s ist d e p l a z i e r t u n d s c h a f f t n u r V e r w i r r u n g . Bei 
k e i n e m Fest ival ist es w i c h t i g , d a ß e in D i r e k t o r k u l t u r e l l e Pos i ­
t i o n e n v e r k ö r p e r t . Natür l i ch ist m a n f ü r das , w a s m a n t u t , v e r ­
a n t w o r t l i c h , a b e r m a n ist n i c h t d e r S c h a u s p i e l e r s e ine r Ü b e r ­
z e u g u n g . Ich s e h e m e i n e A u f g a b e in d e r O r g a n i s a t i o n d e s 
T e a m s u n d d e r t ä g l i c h e n A r b e i t m i t i h m , ich e r f i n d e d i e d o c u ­
m e n t a n i c h t n e u . Ich b in so w i e ich b in . Ich m u ß l a c h e n , d e n n 
d a b e i v e r s u c h e ich m ich se lbs t e t w a s z u >überwachen<, u m 
n i c h t v o l l k o m m e n u n e r t r ä g l i c h f ü r m i c h u n d d i e M a n n s c h a f t 
z u w e r d e n . 
M./R.: Wenn die Installation der Kunstwerke auf der docu­
menta X nicht für einen Sommer, sondern einen mehrjährigen 
Zeitraum gedacht wäre, würden Sie andere Künstler aus­
gewählt oder gar ein anderes Konzept gewählt haben? 
C D . : Ja , n a t ü r l i c h ! Ich h o f f e , e i n i g e K ü n s t l e r w ü r d e n l ä n g e r 
a u s g e s t e l l t w e r d e n . A b e r u m Ihre F r a g e ehr l i ch z u b e a n t w o r ­
t e n : n a c h d e r d o c u m e n t a w e r d e n mir s icher l ich m a n c h e 
K ü n s t l e r w i c h t i g e r als a n d e r e e r s c h e i n e n , v o n d e n e n m a n 
d a n n g e r n e m e h r z e i g e n w ü r d e . Das h e i ß t na tü r l i ch , a n e i n e m 
a n d e r e n Or t , ü b e r e i n e n l ä n g e r e n Z e i t r a u m h i n w e g . M a n 
so l l t e bei d e r d o c u m e n t a n i ch t i m m e r d i e N a c h t e i l e b e t r a c h ­
t e n . D e n n m a n a r b e i t e t d a b e i g a n z a n d e r s als be i a n d e r e n 
A u s s t e l l u n g e n , u n d w e n n sie v o r b e i ist, w e r d e ich s icher l ich 
sehr g e r n e ü b e r e i n e n l ä n g e r e n Z e i t r a u m h i n w e g a n e i n e m 
a n d e r e n P r o j e k t a r b e i t e n . 
(Übertragen aus dem Französischen von Claudine Heinz und Antje Gürtler) 
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